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No 
Tanggal 
Konsultasi 
Masalah yang Dikonsultasikan 
Paraf Pembimbing 
I II 
1 15 Febuari s/d 11 
Maret 2016 
Konsultasi dan perbaikan judul 
proposal. 
 II. 
2 
17 Maret 206 
Perbaikan Alasan Memilih Judul, dan 
Metode Penelitian. 
 II. 
3 
24 Maret 2016 
Acc Proposal Judul oleh Pembimbing I 
untuk Diseminarkan. 
 II. 
4 
13 April 2016  
Seminar Proposal Judul. I. II. 
5 
18 April 2016 
Konsultasi Proposal Judul ke 
Pembimbing II. 
 II. 
6 
22 April 2016 
Acc Proposal Judul Pembimbing I dan 
II, serta Dilanjutkan Ke Bab I-V. 
I. II. 
7 
22 Agustus 2016 
Konsultasi Bab I-V  ke Pembimbing I, 
Dan Perbaikan Abstrak. 
I.  
8 
22 Agustus 2016 
Acc untuk Di Munaqasyahkan oleh 
Pembimbing I 
I.  
9 
23 Agustus 2016 
Acc Untuk Di Munaqasyahkan oleh 
Pembimbing II. 
 II. 
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